














1.1	 Latar Belakang Masalah.
Di era komputerisasi abad ini sudah menjalar di semua instansi yang telah menggunakan komputer, karena dengan adanya fasilitas komputer ini maka memungkinkan suatu pekerjaan yang dulunya dikerjakan manual dapat dikerjakan dengan bantuan komputer.
Sistem pengolahan data nilai siswa di SLTP Negeri 1 Purworejo  saat ini masih menggunakan sistem manual dengan memperbaiki sistem pengolahan data nilai siswa maka informasi yang diperlukan dapat lebih cepat diperoleh dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Agar  mendapat hasil yang maksimum dalam pengolahan data nilai siswa, diperlukan sarana memadahi, misalnya menggunakan alat pengolahan data  yang berupa komputer beserta perangkat pendukung lainnya serta kemampuan sumber daya manusia itu sendiri untuk mendapatkan hasil yang maksimum dalam pengolahan data nilai siswa. Komputer merupakan sarana yang tepat untuk pengolahan data yang bersifat rutin dan banyak, sehingga komputer sangat tepat jika digunakan untuk pengolahan data nilai siswa di SLTP Negeri 1 Purworejo.
1.2	Pokok Masalah.
Melihat latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan didalam karya ini adalah untuk melakukan pengolahan data nilai di SLTP Negeri 1 Purworejo tesebut maka diperlukan sistem pengolahan data nilai siswa yang berbasis komputer, agar diperoleh hasil akhir berupa informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka prosedur Pengolahan Data Nilai Siswa di SLTP Negeri 1 Purworejo, data akan dibagi menjadi beberapa bagian, lalu akan dipadukan agar menjadi suatu sistem yang memadai.

1.3	 Batasan Masalah.
Dengan adanya beberapa permasalahan yang terdapat di SLTP Negeri 1 Purworejo dan ditemukannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan bidang pendidikan, maka diperlukan pembatasan masalah dalam pengolahan Data Nilai Siswa di SLTP Negeri 1 Purworejo yaitu mengenai laporan nilai siswa. Pengolahan data nilai ini dimulai dengan  pencatatan data siswa, data guru pengajar, data mata pelajaran, data kelas dan data nilai untuk setiap siswa.
1.4	Tujuan Karya Tulis.
 	Tujuan dari pembuatan karya tulis “ Sistem  Pengolahan  Data Nilai Siswa Di  SLTP Negeri 1 Pureworejo “ adalah :
1.	Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi Jenjang Diploma Tiga  Jurusan Manejemen Informatika program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manejemen Informatika Dan Komputer Akakom.




Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :
a.	Wawancara langsung .
Wawancara langsung untuk mengetahui prosedur pancatatan data siswa, cara penilaian  dan untuk memperoleh data yang di perlukan untuk pembuatan sistem.
b.	Observasi.
Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati, memahami kinerja lingkungan kerja dari objek observasi.  
c.	Studi Pustaka.
Studi pustaka ini dilakukan di perpustakaan dan juga buku–buku pedoman  yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas.
1.6	 Sistematika Karya Tulis.
Adapun sistematika karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB I.  PENDAHULUAN.
Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, tujuan karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.
BAB II. TINJAUAN UMUM.




BAB III.  PERENCANAAN SISTEM.
Meliputi pengertian sistem, pengertian informasi, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, perencanaan berkas, bagan alir sistem, perencanaan masukan dan  perencanaan keluaran.
BAB IV.  IMPLEMENTASI  PROGRAM.
Meliputi spesifikasi program pendukung, spesifikasi program utama, dan pelaksanaan program.
BAB V.  PENUTUP.
Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran–saran setelah melakukan pemrosesan data.
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